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ABSTRAK 
PembahAC!2n ---- -
Pekerja di Pretty Boy Tailor memiliki latar belakang agama yang sarna akan 
tetapi menunjukkan perilaku kerja serta keberbasilan yang berbeda-beda. Fokus dari 
penelitian ini adalah implementasi etos kerja pekerja di Pretty Boy Tailor sehingga 
terdapat perilaku kerja yang berbeda dan tingkat keberhasilan yang berbeda pula. 
Dengan melibat fokus penelitian ini dan melihat karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi maka daJam proses penyelesaiannya menggunakan data yang diperoleh 
dengan observasi di lapangan dan wawancara yang mendalam. Data khusus juga 
digunakan yaitu dari data pengalaman individu dari responden. Data lain yang 
digunakan adalah dasa-data sekunder yang berupa monografi kelurahan tempat 
penelitian dan Iiteratur yang sesuai dengan pokok bahasan. Sedangkan analisa data 
yang digunakan adalah analisa kualitatif 
Tingkat kebedJasilan yang berbeda pada pekerja diakibatkan karena perilaku 
kerja yang berbeda. Implementasi etos kerja serta nilai-nilai Islam yang sesuai 
dengan etos kerja tidal. sepenuhnya diterapkan dalam bekerja. Ada perbedaan etos 
kerja pada pekerja berpengaruh pada perbedaan tingkat keberhasilan. Kecenderungan 
sebagai penganut agarna yang taat tidak sepenuhnya berpengaruh pada perilaku kerja 
mereka. Ada pekerja yang menerapkan nilai-nilai kerja Islam dan etos kerja sebagai 
landasan dalam bekerja. Namun ada juga pekerja yang tidak menerapkan nilai-nilai 
kerja Islam sebagai landasan kerja., sehingga waJaupun dirinya merupakan penganut 
agama yang taat. akan tetapi tidak dapat menjadi pekerja yang sukses seperti pekerja 
lain yang tidak taat daIam menjalankan ibadah agama. 
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